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AV~NT..PROPOS
Le présent inventeire a pour but de rassembler dans un document unique la
liste des travaux pédologiques ee rapportant au Sénégal et qui ont été effectué~ entre
1946 et 1980a soit dans le cadre de l'O.R.S.T.O.M., soit dans le cadre d'un autre orgp--
nisme avec participation d'un chercheur de l-Office. Les études ont été classées par
régions administratives et dans l'ordre chronologique•
. Le contenu appelle plusieurs rem&rques 1
- seules y figurent les études se rapportant directement nux sols, ce qui explique
que tous les travaux concernant en pnrticulier la microbiologie et la nématologie
des sols ~'y soient pas répertoriés.
- la colonne prévue pour un num~ro de référence n'a pes été remplie; il se peut
en effet que la liste des études ne soit pas complète. L'inventaire sera ult~~
rieurement présenté sous forme définitive après les éventuelles corrections ap-
portées par les lecteurs.
- un dernier point à souligner concerne la disponibilité des documents dont cer~
tains n'ayant pas toujours été archivés dans les meilleures conditions n'existent
plus tout au moins au niveau du Centre de Dakar. Des précisions sur ce point
seront apportées dans la prochaine édition de cet inventaire.
SECTION DE PEDOLOGIE
CENTRE ORSlOM DE DAKAR





























TITRE DE LI ETUDE
Les sol s du Sénégel. ElU nord de la GAl'iBIE Britanique
Le problème de le conservation du sol et de la lut"
te contre 11érosion ..
1 vol 48 p. mu1tigr.
Compte-rendu d'activité à la C.G.O.T. intérim da
M.FAUCK du 18 Juin au 22 Jui11èt 1952.
Rapport succinCt de la mission française aux U.S.A.
Las sols des points d'essais l.R.H.O. au SENEGAL
1 vol 40 p. mu1tigr.
Evolution des sols sous culture mécanisée dans les
régions tropicales. 1
C.R. VIo congr. Sc. Sol vol. 96, E, 38
Le riz de culture sèche et l'évolution des sols -
C.R. VIa congr. R, 12 , p. 549..053.
L'-évolution du sol sous culture mécanisée. Le
problème du pH et de sa correction ..
1 vol 5 p. mu1tigr.
Conservation des sols et mise en valeur egrico1e
en région tropicale -
C.R. Cong. Sci. Sol, 1956, VI, 18, P.591~95.
Erosion et mécanisation agricole -
1 vol 24 p. , photogr.
Compte rendu de tournée (8_19 Mai 1958) -
1 vol 5 p~ multigr.
Corrélations entre les résultats culturaux et les
teneurs en phosphore da sol dans le cas des sols
ferrugineux tropicaux du SBNEGAL ..


















TITRE DE LI ETUDE
Les sol s subarides Glu SSNEGAL.
Rapport de stage.
Etude de II évolution du sol dans un secteur de moderni-
sation agricole au SENEG/~.
Notice explicative. Carte pédologique du SENEGAL Au
1/1.000.000°
Description des profils de sols sur fiche de prosp.~t.1Q~
Uise au point bibliographique sur la dosage des compo-
sés soufrés dans les sols formés sur alluvions fluvio-
marines -
1 vol 18 p. multigr.
Réf.
Pentre
- 4 -E'l'lDES GENEBALES
( Sénégal)











Essai de classificBtion des_sols au Sénégal~
Arachides au Sénégal~
Las sol s à arachide du Sénégal -
1 vol 34 p. multigr.
L'érosion éolienne dans le nord du Sénégal et
du Soudan français ...
In : Conf. Interafrc. Sols GQ1A. - Com.no103
Méthode de prospection et de cartographie des
sols employée au Sénégal pour la recherche des
terres à arachides ..



















Esquisse des différents types de sols de la
moitié Su:1 du Sénégal ..
In : Conf. Afric~ Sols, GOMA, com~ nO 163
Observations sur les noms vernaculaires des sols
du SOUDAN et du SENEGAL.
Morphologie et extension'des sols bruns at des
sols brun rouge au SENEGAL, MAURITANIE et SOUDA~,
Le matière organique et l'eau dans les sol s des
régions nord ouest du SENEGAL.
Quelques ~pacts da l'évolution des sols sous
cl~at tropical~
Tour d'horizon du pédologue ..
1 vol 4 p! multigr~
Différents processus da cuirassament en A.O.F.




















TITRE DE LI ETUDE
Classification des sols subarides au SENEGAL -
C!R. VIo congr~ Sci. Sol V,77, p.469-472
De l'importance du lessivage oblique dans le
Guirassement des sols en A.O.F.
C~R~ VIa congr! Sei. Soi~V, 76~p!,463-467 -
.Action d'e.rn.endcments calciques et phosphatés
sur l'activité biologique de deux sols du
SENEGAL -
C~R~ VIo congr. Sei! Sol Paris 1956 .. 111,64
Répertoire des teéhniques d'analyses microbio-
logiques utilisées au centre de Pédologie de
DAKAR -
1 vol 34 p~ multigr~
L'étude de l'évolution des sols sous culture
mécanisée et le problème des prélèvements de
terre ..
In s Bull. Associ. Fse de l'Etude du Sol
1956; N° 7 -
Note SlD: une méthode de détermination rapide des
besoins en potasse de l'arachide par l'analyse
des sols.
Corrélations entre les résultats èulturaux et les
teneurs en phosphore du sol dans le cas dassols
ferrugineux tropicaux du SENEGAL ..
In : C.R. II et ri commis. Réunion Soc.
interne sei. Sols, HAMOOUro 1958~
vol II'p. 244..249
Influenco des némAticides SlD: l'activité biolo-
gique du sol ..
1 vol 6 p. multigr.
Etude de l'évolution du sol dans un secteur de
modernisation agricole au SENEGAL ..
In : C.R. 3èmc conféra Interafric. des sols
Dalaba (Rép. DE GUINEE) 1959





































Les sols à arachide du Leghem Oriental.
ORSTOM. Centre de Dakar..HaIU1. 64p. .
Les sols subarides au SENEGAL "
ORSTOM. Centre de Dakar-Hann - 58p. bib.
et Agr; Trop! nO 5 septembre-octobre 1959
Un exemplè dtutilisation des techniques biolo-
giques dans la caractérisation des types pédo-
logiques ~
La notion de coefficient de minéralisation du
carbone dans les 'sols.
Possibilité de conservation de l'humidité dans
le sol pendant la saison sèche; influence corré.
lative sur le degré d'ameublissement du sol!
Caractéristiques biologiques de quelques grands
types de sol de ltouest africain.
Minéralisation de l'azote aux faibles humidi-
tés.
Influences .anciennes sur la morphologie, l'évo-
lution et la répartition des sols en Afrique
Tropicale de l'OUEST~
Influence du rayonnement infra rouge et du
rayonnement solaire sur la teneur en azote
minérale et sur quelques caractéristiques biolo-
giques des sols.
Essai de détermination de l'influence des res-
tes de feux de brousse sur le dosage du carbone
organique des terres ..
Observations sur certaines caractéristiques des
sols ~errugineux tropicaux (Sols l'DIORS").
Les principaux facteurs de leur fertilité'.
2 tomes
A propos des problèmes de llirrigation au
Sénégal -
Sur les sols d'argiles noires tropicales d'Afri-
que occidentale -











1962 . DOMMEOOUES. y Distribution des AZOTOBAC'IER et des BEIJER:rNK.1k






Programma des recherches à effectuer par le
laboratoire de microbiologie des sols de HANN
DAKAR.
Evaluation du taux de fixation de l'azote d2ns









Facteurs pédologiques influant sur la croissancl
et ln nutrition des èoliques~
Les recherches rizicoles egropédologiques au
SENEGAL.
Amélioration foncière des sols du Sénégal "
21.27, 18 p. multigr~
Les sols bruns subarides tropicaux de l'Afrique
da l'Ouest.



















Remarques sur les facteurs de variation des
1 imites dtAtterberg.
in : Cahiers ORSiUM série pédol. vol II nO 4
1963 - p. 29-37 - 3 fig. 2' table
.' , 1
Las c}'éJ;es biogéochimiques des éléments minéraw
dans les formations tropicales~
Compte rendu de la première réunion sur la fer-
tilité des sols et l'utilisation des engrais en
Afrique de l'Ouest organisée par la F.A.O.
IBADAN (26 novembre -, 1 0 décembre 1962) ~ ,
Dynamique de l' eau dans deux sols du SENEGAL~
Note sur une expérience d'irrigation par esper...
sion nu Sénégal ..
1 vol 14 p. multigr.
Etudes lysimétriques eu SENFGAL ..
































Les différentes fractions humiques de quelques
sols tropicaux de llouest africain ..
Une méthode simple 'dl étude de lleffet excitateur
(priming effect) .. p. 14-18, bib.
Glycolyse et Activité microbiologique globale en
divers sols ouest.africains.
in 1 Cahiers ORSTOM Pédologie III, 1, p.43.78
:Influence de llAcacia Albida. Fk,l.sur le sol,
Nutrition minérale et rendements des mils penni-
setum au SENOOAL ..
1 vol Agronomie Tropicale nO 6 et 7
Nouvelle contribution à l'étude des techniques
d'arrosage en culture maraicl~re au SENEGAL ..
Réunion technique F tA.O. .
1 vol 14 P~. multigr~ : .
Quelques résultats expérimentaux sur la fertilis~"
tion des cultures maraichères au SENm3AL ..
1 vol 12 p~ multigr!
Les sols du Sénégal -
~trait d'Etudes Sénégalaises nO 9
Influence de la température et de l'humidité
sur les ac~ivités biologiques de quelques sols
ouest': efricain c.
in 1 Cahiers ORSIDM Pédologie V, nO 4 p. 3,
393-420, bib! .
Influence d'un exès d'humidité temporaire sur
quelques sols de l'ouest africain.
. in 1 Olhiers ORS'IDM Pédologie, V, 1,
p. 103.113.
Les sols rouges faiblement ferrallitiques d'Afri.
que Occidentale.
Etude eu moyen de l'eau tritiée de la circula-
tion de 1t eau dans un sol sableux du Sénégal ..
Isotope and ~diation Techniques in soil


































TITB,E DE LI ETUDE
La fumure minérale lIétal éell au Sénégal .. Cbmpa-
raison avec 1a fumur'e annuell e -
CFS/TAN II~ .. 2!3
~1ise au point: bibliographique sur le dosage des
oomposés soufrés dans les sols formés sur allUVion
fluVio-marines -
ORS'lDM..J1KAR~ IvoI 18 Pr multigr.
Comptè rendu de 1& VIo session du congrès pana-




Note sur le 116gnésium dans les sols du SENEGAL -
1 vol 4 p~ multigr. '
Lt agressivité des pluies au Sénégal, IncidQI'lces
sur l t érosion ..
1 vol 28 p! Multigr~
Compte rendu de mission au SENEGAL -
(l'Avril ... 9 &1 1971)
1 vol 48 p! multigr~
Contribution à l'étude de l'évolution de la matiè.
re organique des sols tropicaux 1 cas d'un sol
vertique du Sénégal en saison des pluies.
ORS'IDM .. DAKAR. 1 vol 14 p~ '
EncroQtement calcaires et cuirasses ferrugineuses
dans l'Ouest du Sénégal et de 10 Mauritanie ..
in J C.R. Acad. Sc. Paris, t.274 (JanVier 72)
• 1 • 1 • 1
Activités de l'association Sénégalaise pour ltétu-
de du Quaternaire de l'Ouest Africain - ASEQUA
in 1 Âss. Sénégal. Et. QuDtarn. Ouest Afr.
Buli~ Liaison Sénégal nO 39, Juillet'1973
La determination du soufre et de ses composés au
laboratoire ORS'lUM de DA1<tI.R ..





























Importance écologique des facteurs édaphiques
dans la répartition spatiale de quelques ~on­
geurs au SENEGAL ..
in ; Marnmalia - t 41, nCl 1 p! 35~9!
Effet de la fertilisation azotée (urée) et de
l'amendement organique (compost) sur la pro-
duction du sol et de la stabilisation de la
matière organique an monoculture de mil dans
les conditions des zones tropicales semi-
arides .. Communication présentée au Séminaire
Régional sur le récyclage organique en agri-
culture, Buce, Cameroun; CNRA, Bambey,
ORS'IDM DAKAR, 23 p.
Corrélations géochimiques entre les cuirasses
ferrugineuses et les roches du socle cristal-
lin au Sénégal et en Haute Volta - Lithodé-
pandance et héritage géochimique -
C.R. Acad. Sei. Paris. T. 286, pp. 1331_
1334. . . .. .
Décomposition et humification des résidus
végétaux dans un ~ro..système tropical nO 1
Influ3nce dtune fertilisation azotée et'd'un
amendement organique (compost)sur le bilan
du carbone dans un sol sableux. n~ II décma-
position de résidus végétaux (compost) pendan
une saison des pluies ..
ORSTOH CENTRE DE DAKAR. lRAT, CNRA ~e Bambay.
:' . :
Application de la pédologie à la caractérisa-
tion géotechnique de quelques sols fins du
Sénégal ..
1 vol 20 + 6 P~ multigr~
Réalisation d'une centrale de mesure et d'en_
registrement automatique da ~ertains paramè-
tres du sol.
ORSlOM DAKAR..
Etude expérimentale sur l'emploi d'électrodes
spécifiques pour la détermination du sodium

































Etude pédologique de le région NDOKORA..SENE ..
):EN siMER.
Ltl fixntion par le reboisement des dunes de ln
presqu'fIe du Cap-Vert Qt l'évolution biologique
des sols.
Les sols de la presqurfla du Cap-Vert.
Les sols de la presqutfle du Cap ..Vert 150 p. Ronéo.
in : C.R. 3 conférence interafricaine des sols
Daiaba (Rép. de. Guinée.) 1959 .. p. 421..425.
Etudes agropédologiques dans le titre foncier 3892
à l'ouest de PII<INE. Carte au 1/6.000°.
Carte pédologiqua du SENEGAL. 1/1.000.0000 .. Notice
24 p. 1 carte.
Note sur l' installation d'un périmètre irrigué
destiné à la production fourragère dans la ferme
de SANGALKAM~ 1 vol 10 p. multigr.
Etude pédologique au 1/5.0000 du périmètre de cultu.
re de KIRENE.
ORSTQli.i CENTRE DE DAKAR - 13 p. 4 cartes.
Minéralogie des argiles et répartition des nids
épigés de deux espéces du genre ~crotQrœ08 au
SENEGAL Occidental (Presqu' fIe du Cap..Vert).
in : Insectes sociaux. T23 - p. 535..547.
Les caractères analytiques distinctifs des matériaw
des nids du genre "Macrote.rmes" au SENEGAL
Occidental - Leurs rapports avec les sols ..



















REGION DE LA CASAMàNŒ
(Sénégill)
TITRE DE LI ETUDE.
Les grands types de sols de la concession de la
C.G.O.T. en Casamance"
1 vol 7 p. multigr.
Etude pédologique en 1'1oyenne..Casamance C.G.O.T.
ORSTOM, 1950, nO 1694. .. 1 carte au 1/20~o6oo .
Rapport annuel 1950 "
Sols compris entre la Casamance et la SOGROUGROU
C.G.O.T. -
1 vol 47 p. multigr.
Pré-rapport sur la conservation du sol en moyenae
Casamance et la misa en valeur rationnelle du
secteur C.G.O.T.
~ vol 4 p. roultigr.
Conservation du sol et lutte contre l' érosion en
Casamance -
C.G.O.T. oct. 1951. Rapport ronéote















Les problèmes pédologiques en 110yenne Casamance et
leurs conséquences -
ORSTOM - RONEO
Prérapport de la station expér.imentale de SEFA
Les grands types d~ sols da la Concession de la
C.G.O.T. en Casamance.
Rapport ronéot., 1953.
Etudes sénégalaisesJ nO 9 fasc. 3(Climat, sols, végétation), p. 138)/
Les facteurs et l'intensité de l'érosion en l!oyenne
Casamance ..
Extrait des 1 Actes et C.R. du VO Congrès Interria.-
tional de la Science du Sol.
LEOPOLDVILLE, 16.21 Aotlt 1954, vol 111, 24,5 cm,
p. 376-379.
Projet dlorgeni~ation de la station expérimentale
de SEFA an 1954.





REGION DE LA C'ASAMANeE
( Sénégal)
TITRE DE L'ETUDE
CQrte d'uti~isntion et de mise en valeur des
terres du secteur Casamance de ln C.G.O.T.






















St&tion agronomique de SEFA. Rapport annuel 1954
(SEFA 1965). 27 cm, 23 p. multigr., 1
table h.t... Com@Dgnie générale des Oléagineux
tropicaux.
Prenières observations sur les relations engrais
verts, engrais chimiques en Moyenne Casamance.
Extraits des : Actas et C.R. DU VO COII13RES
International de la Sceince du Sol.
LEO?OLDVILLE) 1954, vol III, 24,5 Cm, p. 155 ..159
Rapport de synthèse sur les résultats d'engrais
de la ccmpagne 1955.
C.G.O.T. Cœamance 1955.
Etudes sénégalaises, nO 9, fasc. 3 (climat,
sols, végétation) p.138.
Résultats des étudas physico..chimiques sur les
sols de la région de SEFA. Evolution des sols
sous culture.
(A.N. DAKAR. série 1 G). 1 vol 20 p~
Premiers résultats des rechercl~s sur ln biolo-
gie des sols da I<AFFRlNE.
1 vol 2 p. multigr.
Etude pédologique de la région DE SEDRIOU Agro-
Trop~ - vol 6 pp. 752..793
St&tion de recherchas agronomiques da SEFA -
Plan de campagne 1956 è
; 1 vol 30 p. multigr.
Premiers résultats des masures da l'érosion an
moyenne Casam~nce ..
C.R. Vlo Congr. Sei. Sol, 1956, VI,15
Conservetion des sols et mise en valeur agricole
en région tropicale.
in : C.R. VIO Congrès International de le























REGION DE LA CASAMàNCE
(Sénégll1 )
Titre de l'Etude
Erosion et mécanisation agricole. Publication du
Bureau des Sols de l'A.O.F., Sept. 1956, 24 p.,
12 photogr.
Le riz de culture sèche et l'évolution des sols.
in. 1 C.R. VIème Congrès International de la
Science du Sol. Paris, 1956, vol. C, Colloque du
Riz, p. 549-553.
Evolution des sols sous cultures mécanisées dans
les régions tropicales.
in : C.R. VIème Congrès International de la Science
des Sols, Paris, 1956, vol. V, p. 593.596.
L'évolution du sol sous culture mécanisée, le pro-
blème du pH et de sa correction.
in a C. R. VIème Congrès International de la Science
du Sol, Paris, 1956, vol. D, commission IV, p.379-
382.
La mesure du ruissellement et de l'érosion par la
méthode des parcelles expérimentales.· .
Résultats d'une première année d'expérimentation
entreprise à la station expérimentale de SEFA en
Casamance.
Note complémentaire sur les résultats de l'érosion
à SEFA (Casamance) en 1957 - 1 voie 2 p. multigr.
Compte-rendu de la mission d'étude des parcelles
d'érosion - (17 nov. - 10 déc. 1957).
1 vol 5 p. multigr.
Sur les parcelles de mesure de l'érosion à la 9ta-
tion de SEFA. - 1 vol. 3 p. mul tigre .
Interprétation des analyses agro-biologiques effec-
tuées sur les échantillons de surface et de profon-
deur prélevés dans les bloc9 expérimentaux de Guedé
(S019 hollaldés et fondé).
ORSTOM-Centre de DAKAR-Hann - 4 p. table

















OOINTEPAS J • p.
TITRE DE Lt ETUDE
Les teckeraies de Casamance.
- Capacité de production des peuplements
- Caractéristiques biologiques et maintien
du potentiel productif des sols.
Visite à la Station de Recherches de SEFA.
Bilan des études chimiques et pédologiques entre-
prises à la Station Expérimentale de SEFA.
ORSTOM/DAKAR.





















Etude d'économie agricole et rurale en Casamance.
Possibilités d'implantation d'une agriculture
modernisée sur les plateaux de la moyenne Casamance.
Rapport préliminaire. Problème d'économie 8gr~cole
et rUrale ea Ca....~c.. .
Les sols des plaines alluviales de la Casamance
aux environs de Sédhiou. - ORSTOM - Ronéo.
Les sols des plaines alluviales de la Casamance
et du SOUNGROUGROU aux environs de ZIGUINCHOR et
de BIGIDNA.
Etude pédologique du secteur pilote de DIEBA et
des extensions de la station rizicole de DJIBELOR
( Casamence) •
Le pessage des ,sols ferrugineux tropicaux aux sols
ferr.llitiques dans les régions Sud-Ouest du Séné.
gal~
Sols Africcins. Vol. VI nOs 2/3
Mai - Décèmbre 1961.
Reconnaissance pédologique dans les vallées de la
GAMBIE et de 1a KOULOUN'IDU.
1962 BONFILS P. Recherches sur les assolements permettant la moder-
nisation de l'Agriculture de Savane en Casamance.
- .16 -


































Utilisation du Teck pour la mise en valeur des
for€ts de basse et moyenne CASAMANCE.
Reconnaissance pédo-botanique de la sisatraie de
KOLDA en vue de la création d'un centre zootechni~
que. 1 esquisse 1/25 000.
L'utilisation des études de sols pour l'établisse-
ment d'un système conservatoire d'utilisation des
terres en Casamance.
S.l. 1962. 30 cm, 8 p. multigr.
Le sous-groupe des sols ferrugineux tropicaux les-
sivés à concrétions.
in J Sols africains, vol. VIII, nO 3, sept.- déc.
1963,p. 383-429, bibliogr.
Carte pédologique de Haute-Casamance 1/200 000.
Etude pédologique d'une zone inondable de la
région de PIRA (Haute.Casamance).
ORS'IDM - DAKAR - Ronéo.
Etude d'une toposéquence au Sud de la Keyanga
Haute Casamance.
ORS'IDM ~ Ronéo - DAKAR.
Etude pédologique de la haute CASAMANCE.
1 - Rapport général
2 - Documents cartographiques
Carte pédologique de la Haute CASAMANCE
au 1/200 000°.
Reconnaissance pédologique dans les vallées de la
GAMBIE et de la KOULOUN'IDU.
Etudepédologique de quelques périmètres en vue
de l'implantation de cultures bananières en
Moyenne Casamance.
ORS'IDM - DAKAR - Ronéo.
Contribution à l'étude des sols rouges de
Casamance.
Dakar, 1965. 27 cm. 117 p. et 30 p. non page dactyl.
nombre table
Etude agropédologique de quelques dépressions
rizicultivables de la région de Bignona. Rapport































TI TRE DE Li ETUDE
Dix Qnnées de mesure de l'érosion et du ruisselle-
ment au Sénégal (SEFA. Station IRA':Ç Moyenne Casa-
mance) 'rapport de mission du 12/7 au 3/9/65.
Contribution ,à l'étudè du passage des sols beiges
aux s6ls rouges. Etude dtune toposéquence dans la
région de SEFA.
ORSTOM - UAKAR - Ronéo - RQPport de stàge~
Etudes physiques des sols de SEFA - Epuisé.
Bilans de ltévolution des sols de SEFA (Sénégal)
après 15 ans de culture continue.
Etudes et Travaux.
Dix années de mesure de l'érosion et du ruisselle-
ment au Sénégal.
Agron. Tropicale vol. XXII _ n02.
Sur l'existence de bourrelets éoliens ou "lunettes"
dans les mangroves de Casamance.
in z Congrès panafricain de préhistoire Dakar, 1967.
Actes de la 6ème session.
(Chambéry, Impr. réunies, 1972. 29,7 cm 599 p.),
pp. 436-441, 5 fig., 3 tabl., bibliogr.
Contribution à l'étude des sols jAunes de Basse
Casamance • (Oussouye) ORSlOM
,ORS lOM - DAKAR - Ronéo.
Recherches sur 10 genèse et l'évolution des sols
de mangroves et de tannes au Sénégal. Dakar, s.d.
(1968). 31 cm, 47 p. multigr. .
- (Communication à la Réunion de Pédologie de
l'ORSlOM, Bondy, Septembre 1968).
Notice explicative carte pédologique du Sénégal au
200.000è - Moyenne Casaman~e.
1 vol. 134 p. multigr. + Cart. dépl.
Réf.
Centre



































Etude de lQ sulfo-oxydation dens les sols formés
sur alluvions fluvio~arines en milieu tropical.
(Sols de mangroves et de tannes de Basse Casa-
mance) - 1 vol. 54 p. multigr. - Centre de DAKAR.
CArte pédologique de la Région de SEFA au 1/20 OOO(
Notice sur la carte des sols de la région de SEFA.
Mise au point sur l'utilisation agricole des sols
de la Région de SEFA.
Sur la mise en évidence et la caractérisation
d'un horizon B dit de "comportement" dans les sol s
rouges de Casamance -
C.R. Acad. Sc. Poris, t. 269, p. 2080-2083 -
(24 novembre 1969).
Bilans de l'évolution des sols de SEFA (ODsamance)
après 15 années de culture continue.
Influence des techniques culturales sur le dévs-
loppement du ruissellement et de l'érosion en
Casamance - Extrait Agronomie Tropicale Vol. XXIV
nO 9.
Mesure de l'érosion et du ruissellement à SEFA en
1968. - Extrait Agronomie Tropicale Vol. XXIV nO 11
La pédogenèse dans les mangroves tropicales. Un
exemple de chronoséquence.
in : Sciance du Sol, Suppl. au Bull. Assoc. Franç.
pour Et. du Sol, 2ème sem. 1969, p. 115 -148, 14 fig
bibliogr.
Le problème des repères stratigraphiques quater-
naires en Casamance -
Extrait Bull. Ass. Sénég. Et. Quetern. Ouest Afr.
Dakar nO 26 - Juin 1970.
Mise au point sur l'utilisation agricole des sols
de le région de SEFA - (Casamance) - 1 vol. 191 p.
Extrait Vol. XXV nO 2 - Février 70 - Agronomie
Tropicale.
Organisation interne et granulométrie des sols
rouges de Casamance comme, éléments d'interprétation
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Etude pédologique de reconneissance de quelques ~;
zones dans le département de .~é4h1Qt1~r:~··· "
ORSTOM - "Ronéo. ',J,',t'~'"
.' ..~\\~~.:.,;.~.~..o;,~f;:r~)I' i~~:~'~~·.'" .; ,.
. Définit1oti~à.él(e'hèÎuête: de terrain en Casamance
pour la cam.p!ign~',,~?7b/1971. ' •
,,}'t"l:"'~;"~/"",~':]~ ,;' , . ~ , , ,'i,"
,/.Gonttibutiôn a ~'etude du, cycle dq soùfre dans les
',' '~hl s~ 'de mangrove.. Ses rapports avec 11 aCid:J.fica-
:·t1o~. ~aturelle 'ou 'pr,ovoquée. '
,; in ,cahiers ORSTOM~ série Pédol., vol. IX, n03, ,
Hf71, p. i.41-270~ 11 fig'., bibliogr•
..
" . ' ..,; ":'. .
Contribution- a '''1 'étude'lpes spI s des régions tropi,-
cales. L~iso~sro~~é~;àur sables et sur grès '
d~~~t~~uejÙcêtaentQle.
S~l~n.d. (1971). 26,5 cm. VI~377 p. multigreph.,
bibliogr. '
~...::~ :
Etude des sol~"efJ 'bQssin versant nord de la
,~ Casamance suivant 11 axe SEDHiOlJ-MARSASSOUM -
EsqUisse pédologique eu 1/50 000° - Rapport de
.oStage ...,l-vol, 127 p., multigr. + Càrtè' "d'épI.
\ '
Btude p~do10gique d~s zorlès alluviales de Basse
~é~émat:l.Cl; ~ domaine f1uvio~arin lIïoo oobb -
Notice nO 57 - 1975.
Contribution à l'étude des sols des
pi~~les. Lès sOÙ rouges sur sables
d'Àfriqu~ Occidenta~e.
Paris.ORSTOM, 1972. 27 cm,. 259 P., 35 fig.,
- Ménlè;'ires 'ORS'IDM: nO 61. ' .
Ob~erv~tions microm6rpl~10giques de la partie su-
périéure des sols ~ouges ferrallitiques de Casa-
manc~. E~sa~ d'1n~èrprétation de la dynamique
actuel la, sou~co~v~rtfo~estier. '
'In i Cah~ ORS1Q~~ÇF, Pédpt. vol. X nO 4, ]2•
. ....... . .. ~';: ", ,.~~f "
Quelques cotIséque*i~'s 4€l's' ·~rapsforniFltions du sou-
fr~ ~ur ~a pé~ogérlès€l Q~n~'~ne séqu~nce de ~ols d~
domaine flqv~q~marin. ! 1. "', !
in , Cah. ·ORS'IPH!!~·s~r. Pédol.vol."XI;r, nO ~
Evol~tion de le ligne de rivage holocène en Casa-
mance '(SÙd du Sénégal)
In , Bull. Liaison Sénégal nO 42-43, pp. 91~~9.
Carte pé~ologique de la Basse Casamance.
Domaine fluvio-marin.
Notice e~licative nO' 57 - seo - Bondy.
AUlEURS
















Contribution à l'étude de la pédogénèse dans le
domaine f1uvio-marin en climat tropical d'afrique
de l'Ouest.
Importance du comportement géochimique du soufre
dans l'acquisition et le développement des carac-
tères pédo10giques.
Thèse de Doctorat, Paris VI, 362 p. + carte dép1.
Sols hydromorphes et sulfates acides de la basse
Casamance - Etude de deux chronoséquences -
Rapport de stage 2° année -
1 vol. 182 p. multigr. + cart. dép1.
Notice explicative nO 57 -
Carte pédo10gique de la Basse Casamance - domaine
f1uvio-marin à 1.000.000° - 1 vol. 58 p. + cart.
dép1.
Effets de la sécheresse sur l'évolution des sols
de mangroves - Casamance - Gambie.
1 vol., 79 p., mu1tigr. - ORSlOM/DAKAR.
Les sols des mong~oves et des Tannes de Basse
Casamance.
Importance du comportement géochimique du soufre





1977 CHAUVEL A. Recherches sur. la transformation des sol!:! ferra1-
1itiques dans la zone tropicale à saisons contras-
tées.
Evolution et réo=ganisation des sols rouges de 1
moyenne casamance -
In 1 Travaux et aocuments ORSlOM, 532 p. nO 62 ••
1977 MARIUS C. Propositions pour une c1~ssification et cartogra-
phie des sols de mangroves tropicAles.












Génèse de sols beiges (ferrugineux tropicQux
lessivés) par transformation de sols rouges
(ferra11itiques) de Casamance (Sénégal).
Modalités de leur propagation.
In : Cah o ORSlOM - Sér. Pédo1. Vol. XVI, nO 3 - 78
ATP ''M.nngrovcs et vasières".
Etude pédo10gique des carottages profonds dans
les mangroves (Sénéga1-Gambie - missions 1976/1977)
ORSlOM - CENTRE DE DAKAR.
Les mangroves du Sénégal. Ecologie, Pédologie,
Utilisation. 1979. 84 p.
Note sur les sols de 1G vallée de Guidel.
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ANNEB AUmURS TITRE DE L'ETUDE Réf.Centre
FALLOUX F. NOte kgronomique générale revue et·adaptée au
cas de la Casamance.
S. 1. n. d. (DIOURBEL). 27 cm, 17 p. multigr.
SODEVA~iourbel.
MA.RIUS C. Données préliminAires sur le milieu naturel et
les caractéristiques pédologiques de quelques






























Le mntière orgQDique et II eau dans les sols des régions
Nord-OUest du~ -
Ext. Bull. ogric~ Congo Belge. vol XL fQSc. 1.
Les sols de la station centrale de l'élevage de DARRA.
Etudes sénégolnises nC 9 fasc. 3 • 1955! .
Sola de type ~·tQpplquQ humifère ou Sénégal~ Etudes
sénégalaises nO 9 fasc~ 3~
Les sols·des points d'essais IRHO au SENEGAL •
1 vol 40 p~ multigr~
Essai de rotation effectué par le a.B.A. de BAMBEY •
1 p. multigr. 1 table dépl. "
• ! 1 1
Tournée de reconnaissance de la station d'élévage
de DAHRA.
Rapport provisoire -
ORSTOM..oAKAR - 1 vol 4 p! multigr~
Etude pédologique du Centre de Recherches Zootechni.
ques de Dchra..Djoloff (République du Sénégal) -
ORSTOI-i CENTRE DE DAlCAR-HANN.
2 vol 1 carte lj20.000ème
l Rapport 131 p. 7 fig.
IIRésultats analytiques complets 41 p.
Reconnaissancepédologiqua du Ferlo Sud. esquisse
pédologique 1/250.000.
Rapport ronéo.
Compte rendu d'expérimentation sur cases lystmé.
triques en 1969
Nouvelles observations sur les format~ns dunaires
sableuses fixées du Ferlo Nord occidentâl (Sénégal)
Bull. 1iai.sQn ASEQUA

























TITRE DE LI E7UOE
Bol du type steppique humifère - Route de
SAINT LOUIS à ROSSO ;.. 50 km de ROSSO.
Observations sur les sols du FERLO et
de la vallée du Sénégal ..
ORS'lDMDAKAR.
Observations sur les sols du casier de la
TAOURY.
Les sols de pseudo deIte du Sénégal ..
S.l.n.d. (Paris 1950) - 31 cm, 40 p.
Rô~ot.bibliogr~, 1 carte h.t. '
Prospection pédologique du DJEUS et du
BIFE CHE ( Delta du Sénégal ) ..
S.l.n.d. (1952) - 27 cm, 15 p. ronéote
ORS1OM . .
Quelques rapports entra la végétation naUu~
relle et la teneur en clùo1:ure de 1 thorizon
supérieur des sols de la Basse-Vallée du
Sénégal ..
ORSTŒ1 NO 1106, 1952.
Prospection pédologique autour des for8ges
pro fonds du DJOLOFF Oriental ..
ORS'IOlj N° 1107. 1952.
Les sols du pseudo delta du Sénégal·-
S.l.n.d. (vers 1954) ... 28 cm, 55 p.
ronéote
.. Mission d'Aménagement du Sénégal.
Archives de 1a M.1\. S. Bull. rt° 5 ~
ORS1Ol!1 '"
Quelques résultats de l'étude sur le draina..
ge et la migration du sel à RICHARD.'lOLL.
1 vol 2 P~ multigr!
Les sols du Pseudo deIte du Sénégal ..
Projet dlenq~te sur les rendements des
cultures de décrues dans la vallée du
Sénégal -
Saint-Louis 1956 .. 28 cm, 10 p. ronéote
... Mission dtAménaganent du Sénegal ...






















TI TRE DE L'ETUDE
l~perçu sur les poss1bil ités d' eménagement de l'ho-
1aIdé de la région de ~1ATAl~ -
(~~.A~S.).
Rapport sur la production cotonière dans la vallée
du Sénégal ...
SAINT-LOUIS. 1956 " 28 cm, 9 p. ronéot;
... Mission d'Aménagement du Sénégal .. Archives
de la N.A.S. Bull .. nO 63.
Etude expérimentQle des fncteurs lWuurels influent
sur les cultures de décrue.
(Les essais da GUEnE 1956-i957).
2 FOlilcicules A et B '
Avant projet d'aménagement de 1tAFTOUT..ESSAHEL et
de la partie mauritanienne du delta du SENEGAL.
Etude expérimentele de l'évolution biologique des
sols soumis aux cultures da décrue.
l .. Etude ou laboratoire des processus dt évolution
biologiques des sols hollaldé et fondé soUmis à
différents modes de submersion.
II .. Etude ou champs des proces'sus dt évolution
biologique du sols hollaldé ..
ORSTOH CENTRE DE DAKAR...HANN 1958 - 9 p!
(Etude pour la M!A!S~
Interprétation des analyses agro-biologiquas effec-
tuées sur les écl1antillons de surface et de profon-
deur prélevés dans les blocs e~)érimentauxde
GUEDE (Sol s HOUd\LDE et FOmE)
1 vol 4 P~ multigr.
Etude d'un pet:ft: aménagement de risière dans la voI-
lée du SENEGL\L -
1 vol 3 p. multigr.
Rapport pour un programme de rechercha agronomiques •
dans la vallée du SEl~ ...
1 vol 13 p. multigr!
Compte rendu de tournée (5 -19 Ha1 1958) Clvec 10
Mision socio~conomiquadu Sénégal ..








Vue dl ensemble sur l' i1ménagement et ls mise en

















Etude préliminaire de l'évolution des caractéristique
biologiques des sols hollaldls sous 1 t influence de la
submersion.
Etude d1un petit aménagement de rizière dans la
vallée du Sénégal.
S.l. 1959 ft 27 an, 4 p., 1 carte•
• Mission d!Aménagement du Sénégal~
L'utilisation des sols en cülture de décrue.
in 1 C.R. 1110 Conférence interairicaine'des sols
D.ALABA~ 1959 ... vol II, p! 885.J399.
Réponàe à 1& question posée par Monsieur MERLIN :
... Pourquoi le riz flottant nt estftil cultivé nulle
part dans la vallée du Sénégal, alors qu'il ~'est
en différents endroits de la vallée et du delta
du Niger ?
Aménagement de l,J'Unité Nord DLU<AR-BAlœn -
Etudes pédologiques d.:ans la vallée alluviale du
Sénégal.
S.l. 1960. 27 cm, 38 p. ronéot., 0 fig.
- Mission d t Aménagem3nt du Fleuve Sénégal.
Division agronom1que~ Bull. nO 122~
Plen triennal d'aménagement du Delta -
Effet résiduel de la subms.rsion sur la structura
du sol (mise ne évidence à llaide de l'indice
d'instabilité structurale deS. HENIN). .
in & Sols africains, vol "5, 'na 2, mai-aoQt
1960, p. 123...140, 3 tabl~J 5 fig"~
Las sols de la région ùe ~.]M1. Rapport, Annexes.
Paris. SOGEnu•• s.d. (1960). 3i cm, 2 sous-dossiers
42 p.'ronéot.,'S fig., 1 carte, bibliogr.
- l1iSsions d tnménagement du F~~ Sénégal ~ SOGEmA
Las sols de la région de MA~i.
"

























Etude des sols pour leur amélUlgemGrtt an culture
de décrue an zone aride 1 vallée du Sénégal ..
in : ConférenCe des Nations Unias pour
l'npplication de la science et de ln techni-
que dans llintértlt des régions pau développés.
1 p~ + Résumé~· .
Les possibilités rizicoles du delta du SENEGAL
Reconnaissance pédologique dans le centre de
multiplication des SGmBnces (O.M.S.) 'de RIQ~6
'roLL en we. de l'implantation d'une ferme modele
de mats et de sorgho. .
Etudes récentes sur la fertilisation du riz dans
le de! ta du SENEGAL -
(Organisation des Nations Unies pour l t alimenta-
tion et l'agriculture - Deuxième réunion sur la
fertilité des sols et l'utilisation des engrais
en.Afrique de l'Ouest) 11 .. 16 Janvier 19.65
1 vol 19 p~ multigr.
Résultats d'analyses mierobiologiques en sols de
rizière du KASSAŒ. et de RIŒARD ..'IDLL ..
ORS'IDH OEND1E DE DAKAR.
Etude microbiologique sur les rizière de SA\IOIGNE
et du KASSACl{ (Delt5i du Sénégal) et quelques
sols de la station mAT de RICli.ARD.. 'JDLt
1 vol 36 p. 11ULTIGR.
. ,,"
Analyse des sols du KASSAŒ, prélèvement de mars
1966. Interprétation des réDultats. Problèmes des
.sols' aphyxiants.· .
1.vol 4 p. multigr. + fig.
,
Etudes microbiologiques en sols hydromorphes de la
vallée du fleuve Sénégal.
ORSTOJ.vl CENTRE DE DAKAR .. '19 p. bib.
, ,
Résultats microbiologiquas complémentaires en sols
de rizières du KASSAŒ. et de RIœtùID..'1DLL ..
(Prélèvamants d'Octobre et Décembre 1968) ..
Influence du bioxyde de manganèse en conditions
d'anaérobiose croissante ..
Région du Fleuve Sénégal ..
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Nouvelles observations sur les formations dunairas
sableuses fixées du FERLO Nord Occidêntal ..
Ass. Sénégal. et Quatern. Afr. Bull. Liaison
Sénégal nO 31, décembre 1971
Observations pédologiques et leurs relations avec
los faits géomorphologiques dans le deI ta du .
Sénégal ..
Coparaison avec les observations effectuées au
Niger ..
in : Bull. Liaison Assoc. Sénég. Et. Quatern.
Ouest Afr., 29, p. 99-110
OOmpte rendu do mission à la SAED (13 au 26 juin
1972)
1 vol 32 p. multigr!
Rapport de nission d1appui à ln S A E D
(4 au 28 nov~brG 1972)
1 vol 34 p. multigr~
Rapport de rnissioi à la S A E D
1 vol 16 p. multigr!
Etude pédologique d'une partie de la cuvette de
NIANGA .. Région de NIDIAYENE ... 1/20.000°.
(Moyenne vallée du fleuve Sénégal) ~
~pport do stage ..
A vol 128 p. l'1ult1gr~ + cort~ dépl~
Etude d1un squelette néolithique de la région d~
SAINT...LOUIS (Sénégal).
ORSTOU CEN1RE DE DAKAR.
pp. 686 à 701.
Etude pédologique do 1& cuvette de NIA~~ ..
(secteur A) Région du floove Sénégal ..
Rapport de stage 2° année ..
2 vol T.l .. 77 p. muttigr~
T.Z - 25 table + carte dépl.
Etude pédologiqua de 1& cuvette de NDIEYRBA •
Région du fleuve Sénégal.. .
Rapport de stage 2° année -
















LI. cuvette da POil! GEND.ARI:Œ (Vallée du LAHPSAR)
Région fleuve Sénégal ~ .
Données sur les sols et sur les nappes •
Raconnnandations pour la mise an valeur ..
1 vol 44 P~ multigr. . ..
Note sur les sols et sut las nappa de la cuvette de
IVELLE-NDIAYE (vallée du LAHPSAR) •








ANNEE Aumtms TITRE DE LtETUDE Réf.Centre
, .
1946 AUBERT.G Premières obserVQt10ns sur les sols du SENEGl\L




































Las principaux types de sols de ls. station du
service de l'élevage à DARRA.
Les sols à arachides du LAGHEM Oriental.
Tournée de reconnaissance pédologique de la sta-
tion de l'élevage de DAHRA-»JOLOFF.
(4-7 AoQt et 24..30 Septembre i961)
1 vol. 4 p. multigr.
Reconnaissance pédologique dans les vallées de le
G.Alœm et de la Koulountou ..
ORSTOM DAKAR.
Etude pédologique du centre de recherches zootech-
niques de DAHRA..oJOLOFF.
1 .. Rapport
2 .. Résultots analytiques complets
3 .. Carte pédologique Ech. 1/20.000°
Compte rendu de mission au Sénégal Oriental et en
CasélI!lance.
Etude pédologique du bassin versant de la SINNKOID;
mu (1111.00) Sénégal Oriental ..
Etude pédologique d'un·..bassin versant de la région
de KEDOUGOU. Rapport de stage.
Carte pédologique du Sénégal Oriental à l'échelle
du 1/200.000°.
Notice explicative des feuilles de KEDOUGOU et de
l<ENIEIlA - KOSSAU'.ID.
Carte pédologique du Sénégal Oriental à l'échelle
du 1.200.000°.
Notice explicative de la feuille de DALAn.
Notice explicative. Carte pédologique du Sénégal
au 1/200.000°. Feuilles T.A.MBAOOU1'DL\. .. BAl<EL Sud ~
Reconntdssance pédologique le long de ln route
MAL~i .. HODAR .. KOUNGHEID...
ORSTOH CENTRE DE DAKAR HANN, mul tigr.
Etude pédologique du Sénégal Oriental à 11 échelle
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Etude pédologique du Sénégal Oriental à l'écehelle
du 1/200.0000 - feuille de TAMBANCOUNDA.
. .
Compte rendu de la tournée des stagiaires du 23
février au B mars 1966.
CASAHANCE et SEt-EGAL ORIENT/>.L.
Les sols de 1!1 région de GOUDIRY (Sénégal Oriental)
Inventaire, relations génétiques et mise en place
des matériaux.
ORSTOM CENTRE DE DAKAR-HANN - 133 p. 2 cartes.
Etude de deux toposéquences à Ir otœst de DIALtl.KOTO
(Sénégal Oriental).
Carte pédologique du Sénégnl Oriental à l'échelle
du 1/200..0000 + notice feuille de KEDOUGOU.
Carte pédologique du Sénégal Oriental à l'échelle
du 1/200.000° + notice feuille de KOSSAN'ID.KENIEBA.
Reconnaissance pédologique des Terres Neuves -
(Zone d'intervention immédiate)
1 voll33 p. multigr.
Observations pédologiques sur les zones térooin POUl:
llopération terres nouvelles -
1 vol. 40 p. multigr.
ORSTOl-f CENTRE DE DAKAR.
La colonisation des Terres Neuves au Sénégal Orien-
tal. Zonne de MISSIRAH. RApport général.
Annexe l 1 Thbleaux de production. Tableaux écono-
miques; EcMancier des investissements.
Annexe II : Etude pédologique par l'IRAT (Dr. R.
BERTRAND" Mme S.BURDIN), par l'ORSTOt-i (HANRION.Cl,
CHAUVEL .A) _
S.l. (DAKAR), 1969. 3 fac., 27 cm, pag., multigr.,








Projet pilote des Terres Neuves (Sud KDUl.œEN'IDUM)
1/40.000°.
.. carte des aptitudes des terres
.. carte d'utilisation actuelle des terres.
1 vol 75 p. multigr.
Encrotltements cal caires et cuirasses ferrugineuses
dans l'Ouest du Sénégal et de la Mauritanie.
in : C.R. Acd. SC. Perls, t. 274 (JanVier 1972)
.. 32 ..




























Influence de deux roches-mères de composition
voisina sur les altérations et les sols -
Un exempl~ sur le socle cristallin au Sénégcl
Oriental ..
in ; Cah. ORSTOM sere Géol. vol V, nO 1, 1973
iEtude pédologiqua de la région de PANAL (Sénégnl
prientlll)
2 vol .. T. 1 .. 150 p. multigr. + certe dépl.
T. 2 - Résumé .. 27 p. multigr. + certe
dépl.
Rtude pédologique de la région de PANAL (Sénéglll
Oriental) Toma 1 .
ORSTOM .. 150 p. bib. + carte dactyl.
~tudc pédologique de la région de PANAL (Sénégal
priantnl) Tome 2
IORST011 .. 29 p. + 20 fig. + 1 carte! Résumé~
Cartographie pédologique et étude d'une toposé-
quencc dons III région de DIALIKD (Sénégal Oriental)
Rapport de stage 2° année ..
1 vol 130 p. multigr~ + carte dépl~
Coppte rendu dlune tournéa au Sénégal Oriental
~21.31 Janvier 1976).
bRstol1, DAKAR, 3 p ~ roués ':"
Opération Terres Neuves : projet pilota KOUMPEN1O~
~1AKA 1 Etude dl accompagnament ..
Rapport de fin de campagne 1973-1974 ..
ORS'IDM CEN'mE DE DAKAR •
Sénégal .. Société des Terres Neuves 80 p.
+ annexes. .
~tude des paturagas noturala du FERLe BOUNDOU·.
'MA '001 .. I<I~IRA - TiOO3AOOU1'1DA) .. Etuda pédologique
1 vol 122 p. multigr.
Opérlltion Terres Neuves projat pilota KDUMPENTOUM
MAKA. Etude d'accompagnement ..
Rapport de fin de campagne 1974-1975 ..
vol. 1 - ORS1Oî!l CENTRE DE DAl<AR SBmGAL ..

































'l'lTRE DE LI ETUDE
Evolution des sols de défriche récente dans la
région des Terres· Neuves (Sénégal Oriental) ""
1 - présentation de llétude et évolution des
princtpales caractéristiqu~etphysico-
chimiques ..
2 - aspects biologiques et caractérisques de la
matière organique ..
1 : 20 p•• 2 : 18 p.
ORS'IDH CENTRE DE DAKAR•
.J3ttide de~ paturages nauur~ls du FERLO;"BOUNDOU
(l'iATiIM...K1DIRA-TiiltffiAOJUWil) - ,
Instit. dlEi. et Méd. Vétérinaires dès pays
tropiocU:é. DERST .. ISM -
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